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karakter, bilangan) dan List Non-Linler (himpunan, uentutan; tist Of Listj i'1i1iot zo12. Jelaskan.definisi Formal dari terminology beiikut: (point20) .
. 
.a. Graph '
. b. Tree
c. Binary Tree
d. IntemalNode
e. ExtemalNode
3' guailah program 
flal bahasa lisp qecara t'ecursive, untuk mernbalik suatu list linear,
T'A'rylA m?nggunakan fungsiREVErisE ut"u TNVERSE yang sudah rerdefinisi. Definisi dan
.Spesi f ikas i fungsisebagaiber ikut : (Poip130)
. F u n c t i o n  B a I i k :  L i s t l ,  L i s t 2  )  L 1  y a n g , t e r b a l i k
/ *L l  ada lah  l i s t  I i nea r  bo leh  kcsono
L2  se la l , u  be rn i l a i  N IL
Aptrikasi :
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Soal yang berhubungan dgngan pohon biner mengacu pada kamus d bawah ini
type Elemen :lpteger
f pe PohonBiner : < A : Elemeri, L : pohonBiner, R : pohonBiner> {notasi prefix }DEFINISI DAN SPESIFIKASI SELEKI'OR
.Akar : PohonBiner tidak kosong -' Elenren ,
{ Akqr(P) adalah Akar dari'P. -tike p odaiah l/L A R\\ : Akar(p) adatah A }Left : PohonBir,ter tidhk kosong - pohonBiner
{ Left(P) adalah sub'pohon kir-i dari p. .Iifu p adatqh //L A R\ \, Left (p) adalah L }Right : PohonBiner tidak kosong -*.pohonBiner
{ Right(P) adatah s,ub pohon kanan dari p. J&g p adarah //L A R\r,Right (p) adatah R}
DEFINISI DAN SPESIFIKASI PREDIKAT
IsTreeEmpty : PohonBiner -- boolean .
,{ IsTreeEmpty(P/ tru'e jika p kosong : (/ \\) }
IsOneElmt : PbhonBiner -* boolean
{ t1fneltemept(P) t2y iika P. hayla mempuryai satu eremen, yaitu akar lti ,e t\\s 1IsUnerleft :. PohonBiner --+ boolean
{ I.runerLeft(P) trueiika p hanya mengandung sub pohon kiri tidak kosong: (/L A \\) }IsUnerRight : PohonBiner ;.+ boolean
iutzg sttb pohon kanan tidak l<osong: (/A (\\) ]ln
'on kiri dan xtb pohon kartan : (//L A R\\) )
olean
'pohon 
kiri )
roolean
Max s:deret bilangain tidak kosong - irltege',t, 
ohon kanan )
{ Max (S) menghasilkan nilai elemen (atont) yung maksimunt dari S }
4' Buatlah suatu predikat secara rekrusiiuntuk mengetahui apakah tvdapatpath dalam syang berjumlah re dimana s adarah tist of tist inteier ou,, n'uaurun integer> = 0. Berikutdefinisi dan spesifikasi predikatnya : (point 30) " 
-'--^ ' !
Function IsN-There: n, S)Boolean
{ IsN-There (n, s) mengembalikan Truej.ika terdapat path dalam s yang berjurnlah n,selain i tu Nil .  S kosong rrengembalikan Nil ) 
r ' --
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